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1 L’inventario dei beni di Agrippa d’Aubigné, stilato dopo la morte del poeta, è già stato
studiato qualche decennio or sono da Eugénie Droz, senza che ne venisse realizzata
un’edizione.  Il  contributo  in  questione  è  dedicato  all’ultima  parte  dell’inventario,
concernente la biblioteca del poeta. Fanlo fornisce la trascrizione dell’inventario circa
le entrate relative ai libri posseduti da Agrippa d’Aubigné nel 1630, ordinandole quindi
con criterio alfabetico e integrando le voci con gli  autori e i  dettagli  delle edizioni.
Preponderante il numero delle opere dedicate alle polemiche e controversie religiose
del tempo. Lo studioso rende conto anche dei presunti ammanchi, come dei volumi dei
quali il poeta ha disposto per testamento in vario modo. 
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